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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dana 
desa, keselarasan penggunaan dana desa dengan perencanaan kabupaten dan 
menyusun strategi untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana desa. Untuk 
meneliti kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan 
disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pengelolaan dana desa. Untuk melihat keselarasan penggunaan dana desa dengan 
perencanaan Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan menyelaraskan penggunaan 
dana desa dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Dan untuk 
menentukan strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa digunakan 
analis SWOT. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara 
dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan pengelola dana desa di Nagari 
dan Kabupaten. Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang 
berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Analisis kesesuaian dilakukan 
dengan membandingkan pengelolaan yang terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan dengan pengelolaan secara riil yang dilakukan oleh pemerintah desa. 
Analisis Keselarasan penggunaan dilakukan dengan menyelaraskan penggunaan 
dana desa dengan target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 
Tahun 2016-2021. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa belum 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, Ketidak sesuaian 
tersebut berupa keterlambatan-keterlambatan dalam penyaluran dana desa, 
penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari. Untuk penggunaan dana desa telah 
selaras dengan perencanaan kabupaten, dimana penggunaan dana desa telah selaras 
dengan target indikator kinerja pemerintah daerah. Strategi mengoptimalkan 
pengelolaan dana desa dilakukan dengan lebih banyak mengadakan pelatihan 
pengelolaan dana desa baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa, lebih 
memberdayakan pendamping desa dan perencanan kegiatan yang lebih tepat 
sasaran.  
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Abstract 
 
 This study aims to analyze the suitability of village fund management, 
alignment of the use of village funds with regency planning and develop strategies 
to further optimize the management of village funds. To examine the suitability of 
village fund management with regulation adjusted to several laws and regulations 
the village fund. To see the alignment of the use of village funds with Sijunjung 
District planning is done by aligning the use of village funds with RPJMD Sijunjung 
District 2016-2021. And to determine the strategy in optimizing the management of 
village funds used SWOT analyst. This research was conducted by quantitative 
descriptive research method. Data collection techniques used are through 
interviews and document review. Interviews were conducted with village fund 
managers in village and regency. Document review is conducted on documents 
relating directly to the research problem. Conformity analysis is done by 
comparing the management contained in the regulation with real management 
conducted by the village government. Analysis The alignment of use is done by 
aligning the use of village funds with performance indicators in the Sijunjung 
RPJMD 2016-2021. The result of this research is that the management of village 
fund is not yet in accordance with the regulations that regulate it. The inconsistency 
is in the form of delays in the distribution of village funds, the preparation of RKP 
Nagari and APB Nagari. For the use of village funds have been aligned with district 
planning, where the use of village funds has been aligned with local government 
performance indicator. Strategies to optimize village fund management are carried 
out with more training in village fund management either from local government 
or village government, more empowering village counselors and more targeted 
planning activities. 
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